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79642 1）Giga M，Furuta T1），Yanagida M1）（1）Tokyo University of Science）：Simple proof of jointly concavity of
the relative operator entropy S（A\B）=A1/2log（A-1/2BA-1/2）A1/2．Mathematical Inequal. Appl 2003；6
（4）：713-714．
79651 2）Giga M，Cho M1），Han YM2），Furuya T3）（1）Kanagawa University，2）Iowa University，3）Niigata Univer-
sity）：Spectral mapping theorems for hyponormal operators．Mathematical Proceedings of the Royal Irish
Academy 2003；103A（2）：209-216．
79667 3）Giga M，Yanagida M1）（1）Tokyo University of Science ）：Order preserving inequalities induced by some
operator functions and its applications．Trends in Mathematics 2003；6（2）：149-153．
79615 4）Watanabe H：Some applications of renormalization group analysis, in“A garden of quanta”．World Scien-
tific 2003；385-398．
79633 5）Giga M，Furuta T1）（1）Tokyo University of Science）：A complementary result of Kantorovich type order
preserving inequalities by Mic´ic´-Pecaric´-Seo．Linear Algebra and its Applications 2003；（369）：27-40．
79624 6）Giga M：Kantorovich type inequalities for 1>p>0．Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics
2003；2-13．
（2）研究報告書：
79597 1）Giga M：Some extensions of Kantorovich type inequalities．第12回関数空間セミナー報告集　pp54-59．




79676 1）Giga M，Yanagida M1）（1）Tokyo University of Science）：Order preserving inequalities induced by some op-
erator functions and its applications．KOTAC 2003 Operator Theory and Its Applications（Chungnam Na-
tional University, Daejeon, Korea），2003．6．
79694 2）Giga M：Some extensions of Kantorovich type inequalities．International Conference on Matrix Analysis and
Applications（Nova Southeastern University, Florida, USA ），2003．12．
























79773 1）Kikuchi H，Kubo M1），Watanabe N2），Suzuki H1）（1）Waseda Univ. ，2）Center for Information Sciences,
Nippon Medical School）：Computational method for calculating multidimensional Franck-Condon factors：
Based on Sharp-Rosenstock's method．J. Chem. Phys 2003；119（2）：729-736．
著　書
79782 1）Mimuro M1），Kikuchi H（1）Kyoto Univ. ）：〔分担〕Antenna Systems and Energy Transfer in Cyanophyta
and Rhodophyta．Advances in Photosynthesis and Respiration Volume 13, Light-Harvesting Antennas in Pho-





79807 1）Suda N，Hidaka T1）（1）Shonan Institute of Technology）：Quantum Effect on Classical Chaos, Decoherence,
and Irreversibility Using Femtosecond Laser Light．The 10th International Workshop on Femtosecond Tech-















































79861 1）Wang H1），Takashi O1），Hiroshi T2），Mikio T，Eiichi M1）（1）Department of Chemistry, College of Science,
Rikkyo University，2）Department of Radiological Science, School of Health Science, International University
of Health and Welfare）：The unexpected reactions of [RuCl3（2mqn）NO]-（H2mqn=2-methyl-8-quinolinol）


























79895 1）Matsui K1），Takaichi S，Nakamura M1）（1）Waseda Univ. ）：Morphological and biochemical changes in
carotenoid granules in the ventral skin during growth of the Japanese newt Cynops pyrrhogaster．Zool. Sci.
2003；20（4）：435-440．
79904 2）Yoshii Y1），Takaichi S，Maoka T2），Inouye I1）（1）Univ. Tsukuba，2）Kyoto Pharmaceutical Univ. ）：Pho-
─　　─7
tosynthetic pigment composition in the primitive green alga Mesostigma viride（Prasinophyceae）：Phyloge-
netic and evolutionary implications．J. Phycol. 2003；39（3）：570-576．
79913 3）Takaichi S，Matsui K1），Nakamura M1），Muramatsu M2），Hanada S2）（1）Waseda Univ. ，2）Natl. Inst. Ad-
vanced Industrial Sci. Technol. ）：Determination of fatty acids of astaxanthin monoesters and diesters in krill
by mild mass spectrometry．Comp. Biochem. Physiol. 2003；136 B（2）：317-322．
79922 4）Pinta V1），Ouchane S1），Picaud M1），Takaichi S，Astier C1），Reiss-Husson F1）（1）Centre de Genetique
Moleculaire）：Characterization of unusual set of hydroxy- and ketocarotenoids in Rubrivivax gelatinosus：In-
volvement of CrtF or CrtA．Arch. Microbiol. 2003；179（5）：354-362．
79931 5）Teramoto M1），Takaichi S，Inomata Y1），Ikenaga H1），Misawa N1）（1）Marine Biotechnol. Inst. ）：Struc-
tural and functional analysis of a lycopene β-monocyclase gene isolated from a unique marine bacterium that
produces myxol．FEBS Lett. 2003；545（2-3）：120-126．
79947 6）Hirabayashi H1），Ishii T1），Takaichi S，Inoue K2），Uehara K1）（1）Osaka Pref. Univ. ，2）Kanagawa Univ. ）












80087 1）Hirabayashi H1），Ishii T1），Takaichi S，Uehara K1）（1）Osaka Pref. Univ. ）：A novel carotenoid function in
Cb. phaeobacteroides．Symposium on Photochemistry and Photobiology of Complexes Including Supramolecu-
lar Systems and Coordination Compounds（Kusatsu），2003．8．
（2）ワークショップ：
80096 1）Hirabayashi H1），Ishii T1），Takaichi S，Inoue K2），Uehara K1）（1）Osaka Pref. Univ. ，2）Kanagawa Univ. ）
：Brown sulfur bacterium Cb. phaeobacteroides controlles carotenoids' composition for the photoadaptation．
International Workshop on Green and Heliobacteria（Kisarazu），2003．8．
（3）一般講演：
79974 1）Takaichi S：Carotenogenesis in anoxygenic photosynthetic bacteria．11th International Symposium on Pho-
totrophic Prokaryote（Tokyo），2003．8．
79983 2）Mochimaru M1），Takaichi S（1）Komazawa Univ. ）：Pigments in the cyanobacterium Anabaena sp. PCC
7120．11th International Symposium on Phototrophic Prokaryote（Tokyo），2003．8．
79992 3）Hirabayashi H1），Ishii T1），Takaichi S，Uehara K1）（1）Osaka Pref. Univ. ）：The role of carotenoids in the
photoadption of brown sulfur bacterium Cb. phaeobacteroides．11th International Symposium on Phototrophic
Prokaryote（Tokyo），2003．8．
80001 4）Harada J1），Takaichi S，Nagashima KVP1），Inoue K2），Matsuura K1），Shimada K1）（1）Tokyo Metro. Univ. ，
─　　─8
2）Kanagawa Univ. ）：Antioxidative activities of carotenoid species in purple photosynthetic bacteria：in
vivo evaluation in a carotenoid mutant series of Rubrivivax gelatinosus．11th International Symposium on Pho-
totrophic Prokaryote（Tokyo），2003．8．
80017 5）Takaichi S，Mochimaru M1），Maoka T2）（1）Komazawa Univ. ，2）Kyoto Pharmaceut. Univ. ）：Carotenoids




















The English Department's syllabus for the 2003 academic year included, as usual, training in the four major lan-
guage skills. In the writing component, instruction was given in academic writing skills, focusing on the sex ratio in
relation to natural selection as explained by Richard Dawkins. Seminars were given on media English to the first-
year students, and the second-year students were offered a series of lectures on‘Maternity in 18th- and 19th-cen-
tury British Literature’and on‘Women Writers in 19th- and 20th-century Britain and America’. 
The department continued to pursue both linguistic and literary research and contributed to several publica-
tions in the 2003 academic year. 
In the linguistic field, the published work included a paper on the development of contrastive rhetoric studies
between Japanese and English；in particular, extensive research was carried out into the nature of English writ-
ing by Japanese university-level students as revealed in the literature on second language writing over the last 35
years. Work also continued on the identification and classification of commonly witnessed grammatical and lexical
misconceptions in Japanese students' English writing. For the third consecutive year we cooperated in the collec-
tion and editing of materials from the American Heart Association's annual conference, held this time in Orlando,
Florida in November, 2003. 
Literary research was carried out and continues into‘Body, Medicine and Culture’. Special attention was
paid to the significance of the wet nurse in the post-colonial context in Maria Edgeworth's fiction and to Audre
Lorde's experience of breast cancer. Part of this research has already been published, and more publications are










80114 1）Nishikawa S：An Overview of Contrastive Rhetoric Studies between Japanese and English．The Bulletin of
Liberal Arts and Sciences Nippon Medical School 2003；（33）：1-13．
（3）Articles：
80141 1）Minton T，Petersen M1）（1）Meiji University）：Speaking of English, 日本人の英語を斬る［第1回］．English
Journal 2003；33（4）：65-76．
80157 2）Minton T，Petersen M1）（1）Meiji University）：Speaking of English, 日本人の英語を斬る［第2回］．English
Journal 2003；33（5）：37-50．
80166 3）Minton T，Petersen M1）（1）Meiji University）：Speaking of English, 日本人の英語を斬る［第3回］．English
Journal 2003；33（6）：33-48．
80175 4）ミントン T：Learning, Improving, 日本人の間違いだらけ英文法完全治療クリニック．イングリッシュ・ジャ
ーナル　2003；33（1-12号, 毎号2ページ分）．
80132 5）Minton T：The Swingle Singers．イングリッシュ・ジャーナル　2003；33（12）：12-13．
─　　─10
著　書
80211 1）Fellows J1）gen ed，Nakamura T（1）Cambridge University）：〔分担編集〕Annual Bibliography of English
Language and Literature for 2002, Vol. 77，2003；Manley Publishing for the Modern Humanities Research
Association, Leeds．









































とを明らかにし，これを論文として発表した（J. Appl. Physiol. ）．2）尾部懸垂により廃用性筋萎縮をラットに起こ

















80324 1）Mikami T，Sumida S1），Ishibashi Y2），Ohta S2）（1）Osaka Gakuin Univ. ，2）Institute of Development and
Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School）：Endurance exercise training inhibits









80297 1）Muto M，Watanabe R1），Yamauchi K2），Okada C3）（1）Kanagawa University of Human Services，2）Insti-
tute of Physical Education, Keio University，3）Osaka University of Foreign Studies）：Physiqe and physical









80412 1）Muto M：The Study of Physique and Physical Performance in the Youth of Siem reap Province in Cambo-





















































80464 1）Imaki J，Onodera H1），Mishima T，Yoshida K2），Sakai M3）（1） Department of Anesthesiology, Nippon
Medical School，2） Department of Ophthalmology, Hokkaido University School of Medicine，3）Department
of Biochemistry, Hokkaido University School of Medicine）：Developmental expression of mafB messenger ri-
bonucleic acids in rat skin by in situ hybridization histochemistry．J Dermatol Sci 2003；33（2）：134-136．
80473 2）Mishima T，Hamada T1），Ui-Tei K2），Takahashi F2），Miyata Y3），Imaki J，Suzuki H3），Yamashita K（1）
Creative Research Promoting Program Stem Cell Translational Laboratory, Riken Kobe Institute Center for
Developmental Biology，2）UPBSB, Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science,
University of Tokyo，3）Department of Pharmacology, Nippon Medical School）：Expression of DDAH1 in
chick and rat embryos．Brain Res Dev Brain Res 2004；148（2）：223-232．
80482 3）Takemasa T1），Sugimoto K，Miyazaki M1），Machida M1），Ikeda S1），Hitomi Y2），Kizaki T2），Ohno H2），
Yamashita K，Hoga S1）（1）Department of Exercise Physiology, Institute of Health and Sport Sciences, Uni-
versity of Tsukuba，2）Department of Molecular Predictive Medicine and Sport Science, Kyorin University










80525 1）Takayama T1），Matsubara S1），Suzuki M1），Anderson Clark L2），Robinson John M3），Takizawa T（1）De-
partment of Obstetrics and Gynecology, Jichi Medical School，2）Department of Internal Medicine, Ohio State
University，3）Department of Physiology and Cell Biology, Ohio State University）：Expression of FcgRIIb2
in the Developing Human Placenta：Feasibility of FcgRIIb2-compartment as IgG-transporter．43rd Annual



























80543 1）Xue H-G，Yamamoto N，Yang C-Y，Kerem G，Yoshimoto M，Imura K，Ito H：Fiber connections of the
torus longitudinalis and optic tectum in holocentrid teleosts．J Comp Neurol 2003；462 （1）：194-212．
80552 2）Xue H-G，Yang C-Y，Ito H：Topographical projections to the nucleus prethalamicus from the cerebellum,
optic tectum and telencephalon in holocentrid teleosts．Brain Res 2003；992 （2）：146-150．
80665 3）Takayama M1），Onuki A1），Yosino T1），Yoshimoto M，Ito H，Kohbara J1），Somiya H1）（1）Mie Universi-
ty）：Sound characteristics and the sound producing system in silver sweeper, Pempheris schwenkii（Perci-
formes：Pempheridae）． J Mar Biol Ass UK 2003；83：1317-1320．
80586 4）Saigusa H1），Yamashita K，Tanuma K，Saigusa M2），Niimi S1）（1）Department of Otolaryngology，2）Pri-
vate practice, Oral and Maxillofacial Surgery ）：Morphological studies for retrusive movement of the human
adult tongue．Clinical Anatomy 2004；17：93-98．
80674 5）Ishizaki M1），Iigo M2），Yamamoto N，Oka Y1）（1）Department of Biological Sciences, Tokyo University，2）
Department of Anatomy, St. Marianna School of Medicine）：Different modes of gonadotropin-releasing hor-
mone（GnRH）release from multiple GnRH systems as revealed by radioimmunoassay using brain slices of a
─　　─19




80595 7）高松　眞：ラット最長筋の筋紡錘における感覚神経終末の組織化学的観察．J Nippon Med Sch 2003；70
（4）：342-350．
（2）綜説：
80604 1）Ito H：Is the cerebral neocortex peculiar to mammals?．Springer Science 2003；18 （2）：6-9．
80622 2）Yamamoto N：Three gonadotropin-releasing hormone（GnRH）neuronal groups with special reference to
teleosts．Anatomical Science International 2003；78：139-155．
80647 3）Saito T，Endo M1），Hiraga K1），Kaneko A2）（1）National Cancer Center Hospital）：Clinical trial of fun-



























80814 1）Saito T，Hagiwara M1），Oi Y2），Inoue T3），Yoshimoto M，Ito H：Particular Attention of the medial
branch of the posterior rami of the spinal nerve in the lower thoracic region for the epidural needle insertion．
─　　─20
Joint meeting of American Association of the Clinical Anatomy and European Association of Clinical Anatomy
（Graz, Austria），2003．7．
80902 2）Masuda R1），Yokoyama K1），Tanuma K，Inoue T1）（1） Department of Anesthesiology, Chiba-Hokusoh Hos-
pital）：Anatomical study to determine optional needle placement for Preventing ischemic injury to the spinal
cord during celiac plexus and Splanchnic nerve blocks in retrocrural approach．XXII Annual ESRA Congress
（European Society of Regional Anesthesia）（マルタ共和国パーチェビル），2003．9．
80762 3）Yang C-Y，山本直之，Xue H-G，吉本正美，伊藤博信：硬骨魚類糸球体核の2種類の細胞の線維連絡．第108
回日本解剖学会総会・全国学術集会，2003．4．








80832 9）Xue H-G，山本直之，Yang C-Y，Kerem G，吉本正美，伊藤博信：Projections of the trigeminal sensory nu-
cleus in a teleost tilapia Oreochromis niloticus．第26回日本神経科学会，2003．7．
80841 10）Kerem G，吉本正美，Yang C-Y，Xue H-G，山本直之，伊藤博信：Somatotopic distribution of trigeminal















80936 18）Kerem G，吉本正美，山本直之，Yang C-Y，Xue H-G，伊藤博信：スズキ型魚類ティラピアの三叉神経節の形
態と神経節細胞の体部位局在性分布．第14回日本医科大学外国人留学生研究会，2003．11．
80945 19）Saigusa H1），Tanuma K，Yamashita K（1）Department of Otolaryngology）：Morphological study for the






















82984 1）Parhar IS，Sato H，Sakuma Y：Ghrelin gene in cichlid fish is modulated by sex and development．Bio-
chemical and Biophysical Research Communications 2003；305（1）：169-175．
83036 2）Drennon K1），Moriyama S2），Kawauchi H2），Small B3），Silverstein J4），Parhar IS，Shepherd B1）（1）De-
partment of Biology, University of Kentucky，2）School of Fisheries Sciences, Kitasato University，
3）USDA/ARS Catfish Genetics Research Unit，4）USDA/ARS National Center for Cool and Cold Water
Aquaculture）：Development of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay（ELISA）for the Measurement of
Plasma Growth Hormone（GH）Levelsin Channel Catfish（Ictalurus punctatus）：Assessment of environ-
mental salinity and GH-secretagogues on Plasma GH Levels．General and Comparative Endocrinology
2003；133（2003）：314-322．
83045 3）Miranda LA1），Strobl-Mazzulla PH1），Strussmann CA2），Parhar IS，Somoza GM1）（1）Instituto de Investi-
gaciones Biotecnologicas/Instituto Tecnologico de Chascomus（CONICET-UNSAM）, Camino de Circunvala-
cion Laguna，2）Tokyou University of Fisheries）：Gonadotropin-releasing hormone neuronal development
during the sensitive period of temperature sex determination in the pejerrey fish, Odontesthes bonariensis．
General and Comparative Endocrinology 2003；132（2003）：444-453．
82975 4）Ohnishi H，Kondo Y，Sakuma Y：Oestrogen-induced vigorous mounting in female rats carrying hypothala-
mic knife cuts．Journal of Neuroendocrinology 2003；15（6）：602-606．
83081 5）Wanapirak C1），kato M1），Onishi Y1），Wada-Kiyama Y，Kiyama R1）（1）Research Center for Glycoscience,
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology）：Evolutionary Conservstion and Func-
─　　─22
tional Synergism of Curved DNA at the Mouse epsilon-and Other Globin-Gene Promoters．Journal of Molecu-
lar Evolutin 2003；56（2003）：649-657．
83002 6）Parhar IS，Soga T，Ogawa S，Sakuma Y：FSH and LH-beta subunits in the preoptic nucleus：Ontogenic
expression in teleost． General and Comparative Endocrinology 2003；132（3）：369-378．
82993 7）Parhar IS，Ogawa S，Hamada T，Sakuma Y：Single-cell real-time quantitative PCR of immunofluorescent-
ly identified neurons of GnRH subtypes in cichlid fish．Endocrinology 2003；144（8）：3297-3300．
83011 8）Kato M，Ui-Tei K1），Watanabe M，Sakuma Y（1）Department of Biophysics and Biochemistry, School of Sci-
ence, University of Tokyo）：Characterization of voltage-gated calcium currents in gonadotropin-releasing
hormone neurons tagged with green fluorescent protein in rats．Endocrinology 2003；144（11）：5118-5125．
83027 9）Yamada K1），Kondo Y，Toda K2），Sakuma Y（1）Psychology, Mejiro University，2）Molecular Genetics,
Kochi Medical School）：Behavioral Evaluation of Sociosexual Dysfunction in Aromatase Knockout Mice．
Japanese Journal of Reproductive Endocrinology 2003；8：61-66．
83054 10）Kato M1），Onishi Y1），Kiyama Y，Abe T2），Ikemura T2），Kogan S3），Bolshoy A3），Trifonov EN3），
Kyama R1）（1）Research Institute of Glycoscience, National Industrial Science and Technology，2）Division of
Evolutionary Genetics, Department of Population Genetics National Institute of Genetics，3）Genome Diversi-
ty Center Institute of Evolution University of Haifa）：Dinucleosome DNA of Human K562 Cells：Experi-
mental and Computational Characterizations．Journal of Molecular Biology 2003；332（1）：111-125．
83063 11）Orikasa C，Sakuma Y：Possible involvement of preoptic estrogen receptor beta-positive cells in luteinizing
hormone surge in the rat．Domestic Animal Endocrinoloy 2003；25（2003）：83-92．
83097 12）Tetsuzi K1），Toru M2），Ritsuko S3），O'Rear E A4），Hideo S5），Nobuhiro U（1）Tsukasa Sokken Co. , Ltd. ,
2）Department of Medicine and Biosystemic Science, Kyushu University，3）Second Department of Internal
Medicine, Kurume University School of Medicine，4）University of Oklahoma, School of Chemical Engineering
and Materials Science，5）Moriyama Municipal Hospital）：A New Quantitative Filtration Apparatus to Eval-
uate Erythrocyte Deformability．Japanese Journal of Physiology 2003；53（6）：481-486．
83072 13）Terasaka S1），Aita Y1），Inoue A1），Hayashi S2），Nishigaki M3），Aoyagi K3），Sasaki H3），Wada-Kiyama Y，
Sakuma Y，Akaba S4），Tanaka J5），Sone H5），Yonemoto J5），Tanji M6），Kiyama R1）（1）Research Center
for Glycoscience, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology，2）Division of En-
docrinology, Saitama Cancer Center Research Institute，3）Genetics Division, National Cancer Center Re-
search Institute，4）Inovation Research Center, Nissui Pharmaceutical Co. , Ltd. ，5）Endocrine Disruptors &
Dioxin Research Project, National Institute for Environmental Studies，6）InfoGenes Co. , Ltd. ）：Expression
profiling of the estrogen responsive genes for evaluation of estrogen activity among natural estrogens and in-











83133 1）Parhar IS：Functional Diversity of GnRH Molecules and Receptors．7th International Symposium on Repro-
ductive Physiology of Fish（Mie, Japan），2003．5．
83151 2）Parhar IS：Programming the GnRH neuronal systems during early development．The 14th Fukuoka Inter-
national Symposium on Perinatal Medicine（Fukuoka, Japan），2003．9．
83167 3）Parhar IS：Functional Significance of GnRH Molecules and Receptors．International Symposium on the
Growth and Reproduction of Fish（Taiwan, China），2003．10．
83176 4）Sakuma Y：Estrogen receptor alpha mediated brain sex differrentiation and its endocrine consequence in 
rodents．Society for Neuroscience 33rd Annual meeting（New Orleans, USA），2003．11．
83142 5）Parhar IS：GnRH subtypes：Ontogeny and control of pituitary．Brain-pituitary2003, 横浜，2003．9．
83185 6）折笠千登世，佐久間康夫：エストロゲン受容体βによる排卵調節．第108回日本解剖学会総会，2003．4．
83194 7）佐久間康夫：脳の性分化の制御過程．内分泌攪乱化学物質特別シンポジウム，2003．6．












83212 1）Ogawa S，Soga T，Sakuma Y，Parhar IS：Modulation of GnRH Subtypes by social stress and aggressive
behavior．7th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish（Mie, Japan），2003．5．
83221 2）Orikasa C，Kondo Y，Sakuma Y：Sex difference in ERβ mRNA expression in the rat bentro-medial hypo-
thalamic nucleus during development．Society for Behavioral Neuroendocrinology（Cincinnati, Ohio, USA），
2003．6．
83237 3）Kondo Y，Xiao K，Sakuma Y：Odor preference in male and female rats：Effects of castration and gonadal
steroids．Society for Behavioral Neuroendocrinology（Cincinnati, Ohio, USA），2003．6．
83246 4）Yamada K1），Kondo Y，Sakuma Y（1）Psychology, Mejiro University, Tokyo）：Olfactory input is required
in the establishment of place preferenve associated with coital stimuli．Society for Behavioral Neuroen-
docrinology（Cincinnati, OH），2003．6．
83255 5）Kiyama R1），Kato M1），Onishi Y1），Wada-Kiyama Y（1）Reserch Center for Glycoscience, National Institute
of Adbanced Industrial Science and Technology）：A comprehensive nucleosome study of human K562
cells：active dinucleosomes at HS2 of β-LCR．The Americam Society of Hematorogy 45th Annual Meeting
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School of Medical Science ）：Disruption of the type 5 adenylyl cyclase gene preserves cardiac function
against pressure overload．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
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88216 18）Nakagomi A，Hirasawa Y，Yamane Y，Takagi G，Takano H，Aoki S，Asai K，Endoh Y，Yasutake M，
Kusama Y，Takayama M，Takano T：Statins therapy attenuates monocyte proinflammatory cytokines pro-
dution by C-creative protein and reduces cardiac events in patients with chronic heart failure．The 68th An-
nual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88225 19）Yodogawa K，Morita N，Ohara T，Takayama H，Ogano M，Okazaki R，Ueno A，Tateoka K，Horie T，
Taniguchi H，Hirasawa Y，Abe J，Iwasaki Y，Maruyama M，Ono T，Miyauchi Y, Hirayama Y, Kobayashi
Y, Katoh T, Takano T：A new electrographical approach for differential diagnosis between ARVC and Bru-
gada syndrome．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88234 20）Abe J，Kobayashi Y，Ogano M，Okazaki R，Ueno A，Tateoka T，Horie T，Taniguchi H，Hirasawa Y，
Yodogawa K，Iwasaki Y，Morita N，Hayashi M，Miyauchi Y，Ohmura K，Hirayama Y, Katoh T, Takano
T：Signal-averaged P wave in patients with paroxysmal atrial fibrillation provoked by focal repetitive atrial
excitation．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88243 21）Miyauchi Y，Kobayashi Y，Ogano M，Okazaki R，Ueno K，Tateoka K，Horie T，Taniguchi H，Yo-
dogawa K，Hirasawa Y，Abe J，Iwasaki Y，Hayashi M，Maruyama M，Morita N，Ohara T, Katoh T,
Takano T：Electrophysiological characteristics of the posterior border of Koch's triangel in relation to the de-
velopment of atrioventricular nodal reentrant tachycardia．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japan-
ese Circulation Society，2004．3．
88252 22）Taniguchi H，Miyauchi Y，Kobayashi Y，Ogano M，Okazaki R，Ueno A，Tateoka K，Horie T，Yo-
dogawa K，Hirasawa Y，Abe J，Morita N，Iwasaki Y，Ohara T，Yashima M，Hirayama Y, Katoh T,
Takano T：Three-dimensional distribution of the mid-diastolic and pre-systolic potentials during idiopathic
left ventricular tachycardia．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88261 23）Iwasaki Y，Yamashita T1），Sekiguchi A1），Hatano S1），Sagara K1），Iinuma H1），Aizawa T1），Fu L-T1），
Kobayashi Y，Katoh T，Takano T（1）The Cardiovascular Institute）：HCN4 transcripts and proteins are
abundantly expressed in rat pulmonary veins．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circula-
tion Society，2004．3．
88277 24）Horie T，Kobayashi Y，Ogano M，Okazaki R，Ueno A，Tateoka K，Taniguchi H，Yodogawa K，Hira-
sawa Y，Abe J，Iwasaki Y，Morita N，Hayashi M，Maruyama M，Ohmura K，Ohara T, Katoh T, Takano
T：Adenosine-sensitive atrial tacycardia involving atrioventricular nodal slow pathway．The 68th Annual
Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88286 25）Horie T，Miyauchi Y，Kobayashi Y，Ogano M，Okazaki R，Ueno A，Tateoka K，Taniguchi H，Yo-
dogawa K，Hirasawa Y，Abe J，Iwasaki Y，Morita N，Hayashi M，Maruyama M，Ohara T, Ohmura K,
Katoh T, Talano T：Identification of the critical narrow isthmus of macroreentrant atrial tachycardia using
eloctroanatomical mapping system. Implication of “one burn” ablation．The 68th Annual Scientific Meeting
of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88295 26）Yamashita T，Seino Y，Ogawa A，Fukushima M，Ogata K，Yasutake M，Takano T：NT-proBNP is a
novel biomarker of integrated cardio-renal function for risk stratification in patients with acute coronary syn-
drome．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88304 27）Okumura S，Kawabe J1），Takagi G，Takano T，Ishikawa Y2）（1）1st Department of Internal Medicine,
Asahikawa Medical College，2）Department of Cardiovascular Research, Yokohama City University, Graduate
School of Medical Sciences）：β-adrenergic and muscarinic regulation of the heart requires type 5 adenylyl
cyclase．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88313 28）Hirasawa Y，Nakagomi A，Kobayashi Y，Okazaki R，Ueno A，Tateoka K，Horie T，Taniguchi H，Yo-
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dogawa K，Abe J，Morita N，Iwasaki Y，Miyauchi Y，Aoki S，Ohra T，Yashima M, Hirayama Y, Katoh
T, Takano T：Amiodarone reduces monocyte proinflammatory cytokines production and improves cardiac
function in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy and ventricular tachycardia．The 68th Annual
Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88322 29）Takagi H1），Yasutake M，Morita N1），Hayashi M，Akutsu K1），Fujita N1），Yamamoto T1），Ono T1），
Satoh N1），Tanaka K1），Takano T（1）Department of ICU/CCU）：Plasma urotensin II in patients with
acute heart failure．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88331 30）Morita N1），Takagi H1），Fujii M1），Akutsu K1），Fujita N1），Yamamoto T1），Ono T1），Satoh N1），Tanaka
K1），Iwasaki Y，Hayashi M，Miyauchi Y，Hirayama Y，Kobayashi Y，Takayama M，Katoh T, Takano T,
Nitta T2）, Ochi M2）, Shimizu K2）（1）The Coronary Care Unit，2）The Second Department of Surgery）：Ef-
ficacy of biventricular pacing using epicardial lead system in patients with chronic heart failure．The 68th
Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88347 31）Kamiya M，Satoh N1），Tokuyama K，Asai K，Tanaka K1），Takano T（1）Coronary Care Unit）：Is the
combination therapy with colforsin daropate and landiolol useful in acute myocardial damage?．The 68th An-
nual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88356 32）Yodogawa K，Seino Y，Ogano M，Okazaki R，Ueno A，Tateoka K，Horie T，Taniguchi H，Hirasawa Y，
Abe J，Morita N，Iwasaki Y，Maruyama M，Takayama H，Miyauchi Y，Hirayama Y, Kobayashi Y, Katoh
T, Takano T：Non-invasive detection of latent cardiac sarcoidosis using signal averaged electrocardiogram．
The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
88365 33）Tsuchida T，Oikawa K，Aisu N，Kato Y，Kato K，Ushijima A，Mabuchi K，Takano T：The relation be-
tween impaired response of norepinephrine to exercise and pripheral 123I-MIBG imaging in chronic heart fail-
























夫：Late potential in sarcoidosis．第18回日本心臓ペーシング・電気生理学会学術集会，2003．5．









































































































































































































89101 107）Setsuta K1），Arao M1），Imai T1），Seino Y，Takano T（1）Tokyo Metropolitan Komagome Hospital）：On-
going myocardial cell membrane damage in patients with chronic heart failure：analysis by heart-type fatty





89126 109）Kamiya M，Takayama M，Kawashima S，Shibui T，Yamane Y，Takagi G，Takano H，Aoki S，Asai K，
Satoh N，Yasutake M，Nakagomi A，Kusama Y，Takano T，Hinokiyama K1），Ochi M1）（1）The Second
Department of Surgery）：Evaluation of functional and emotional status long after catheter or surgical coro-
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nary revasculization in octogenarian with severe coronary artery disease．The 68th Annual Scientific Meet-
ing of the Japanese Circulation Society，2004．3．
89135 110）Katoh K，Fukuma N，Ushijima A，Kimura Y，Aisu N，Tsuchida T，Mabuchi K，Takano T：Ascorbic
acid improves sympathetic dysfunction in the patients with decreased ascorbic acid concentration after my-
ocardial infarction．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
89144 111）Fukuma N，Tsuchida T，Ushijima A，Kato K，Kimura-Kato Y，Aisu N，Mabuchi K，Takano T：Barore-
ceptor reflex plays a role in encouragement of blood pressure elevation in later stage of exercise．The 68th
Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
89153 112）Katou K，Fukuma N，Ushijima A，Kimura Y，Aisu N，Tsuchida T，Mabuchi K，Takano T：Effects of
ascorbic acid on sympathetic function in patients with heart failure after myocardial infarction．The 68th An-
nual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
89162 113）Sugaya J1），Fukuma N，Yamamoto Y1），Igarashi A1），Nakamura T1），Saitoh K1），Ushijima A，Kato K，
Kimura-Kato Y，Tsuchida T，Aisu N，Mabuchi K，Takano T（1）Physiological Examination Center）：
Mental stress affects the production of nitric oxide and cytokine in patients with acute myocardial infarction．
The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
89171 114）Ueno A，Kobayashi Y，Ogano M，Okazaki R，Tateoka K，Horie T，Taniguchi H，Abe J，Hirasawa Y，
Yodagawa K，Iwasaki Y，Morita N，Maruyama M，Miyauchi Y，Ohara T，Hirayama Y, Katoh T, Takano
T：Role of electrophysiological study in risk stratification of sudden death in patients with dilated cardiomy-
opathy and non-sustained ventricular tachycardia．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Cir-
culation Society，2004．3．
89187 115）Yamamoto T1），Takagi H1），Morita N1），Akutsu K1），Fujita N1），Ono T1），Satoh N1），Tanaka K1），Yasu-
take M，Takano T，Tajima H2）（1）Intensive and Coronary Care Unit，2）Department of Radiology）：Ag-
gresive catheter treatment interrupts development of persistent pulmonary hypertension even in "subacute"
massive pulmonary embolism patients．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Soci-
ety，2004．3．
89196 116）Tateoka K，Kobayashi Y，Okazaki R，Ueno A，Horie T，Taniguchi H，Abe J，Hirasawa Y，Yodogawa K，
Morita N，Maruyama M，Ono T，Miyauchi Y，Ohara T，Ohsaka M，Hirayama Y, Saitoh H, Katoh T,
Takano T：The usefulness of alcohol head-up tilt test in patients with alcohol related syncope．The 68th An-
nual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
（8）Featured Research Session：
89433 1）Ishikawa Y1），Yatani A2），Kawabe J3），Takano T，Okumura S（1）Department of Cardiovascular Research,
Yokohama City University Graduate School of Medical Science，2）University of Medicine and Dentistry of
New Jersey，3）Department of 1st Internal Medicine, Asahikawa Medical College）：The type 5 Adenylyl cy-
clase mideates Ca2+-mediated regulation of Ca2+channels in the heart．The 68th Annual Scientific Meeting of
the Japanese Circulation Society，2004．3．
89442 2）Takayama M，Shibui T，Kawashima S，Hosokawa Y，Yoshikawa M，Zreiqat J，Yamane Y，Takagi G，
Ohno T，Takano H，Aoki S，Asai K，Satoh N，Nakagomi A，Takano T：Excellent early and late clinical
result of percutaneous catheter treatment with alcohol（PTSMA）for symptomatic hypertropic obstructive
cardiomyopathy．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
（9）Morning Lecture：
89451 1）Takayama M：Diagnostic Strategy of Chest Pain．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Cir-
culation Society，2004．3．
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89467 2）Kobayashi Y：Clinical characteristics and management of tachyarrhythmias associated with myocardial in-



































90675 1）Suzuki T，Oba K，Igari Y，Matsumura N，Inuzuka Y，Kigawa Y，Ajiro Y，Okazaki K，Nakano H，
Metori S：Four-year prospective study of the influence of elevated serum lipoprotein（a）concentration on































90815 5）大内尉義1），大庭建三，中野博司ほか（1）東京大学老年病科）：〔編集〕老年医学up date 2003-04，2003；メ
ジカルビュー社．
90824 6）中野博司，大庭建三：〔分担〕老年期糖尿病．老年病診療Q & A（小澤利男　他），2003；pp1141-1143， 六
法出版．


















91034 1）Suzuki T，Watanabe K，Okazaki K，Nakano H，Oba K：Relation between apo（a）lipoprotein pheno-
types；relative lymphocyte count and ischaemic heart disease（IHD）．13th International Symposium on
Atherosclerosis（Kyoto），2003．8．
91043 2）Watanabe K，Okazaki K，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Intima-media thickness is related to inflammatory
change of atherosclerosis．13th International Symposium on Atherosclerosis（Kyoto），2003．8．
91052 3）Okazaki K，Watanabe K，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Is the common carotid artery（CCA）diameter
useful indicator of atherosclerosis?．13th International Symposium on Atherosclerosis（Kyoto），2003．8．
91061 4）Nakano H，Watanabe K，Okazaki K，Suzuki T，Oba K：Effect of atorvastatin on hypersensitivity CRP in
patients treated with natural statins．13th International Symposium on Atherosclerosis（Kyoto），2003．8．
91113 5）Nakano H，Matsumura N，Igari Y，Watanabe K，Magata Y，Okazaki K，Suzuki T，Oba K：Effect of
atorvastatin on hypersensitivity CRP in patients with treated with natural statins．The 7th Asia/Oceania Re-
gional Congress of Gerontology（Tokyo），2003．11．
91122 6）Matsumura N，Igari Y，Watanabe K，Magata Y，Okazaki K，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Clinical use-
fulness of autonomic nervous system function test（Wavelet analysis）in elderly diabetic patients．The 7th
Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology，2003．11．
91131 7）Magata Y，Matsumura N，Igari Y，Watanabe K，Okazaki K，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Aging and
postmeal glucose fluctuatious in type 2 diabetic patients．The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Geron-
tology（Tokyo），2003．11．
91147 8）Okazaki K，Watanabe K，Igari Y，Matsumura N，Magata Y，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Is the CCA
diameter useful index of atherosclerosis?．The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology（Tokyo），
2003．11．
91156 9）Watanabe K，Matsumura N，Igari Y，Magata Y，Okazaki K，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Inflamma-
tion is poor related to the development of atherosclerosis in the elderly．The 7th Asia/Oceania Regional Con-
gress of Gerontology（Tokyo），2003．11．
91165 10）Igari Y，Matsumura N，Watanabe K，Magata Y，Okazaki K，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Asym-
tomatic pyuria and autonomic nerve function in women．The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Geron-
tology（Tokyo），2003．11．
91192 11）山本裕子，猪狩吉雅，松村典昭，渡邉健太郎，犬塚有紀，岡崎恭次，鈴木達也，中野博司，大庭建三：膀胱内

















































































91314 1）Murasawa T，Sakai Y，Ono T1），Isaji G，Amitani K，Yamaguchi T，Nishigaki T，Munakata K（1）Coro-
nary Cre Unit, Nippon Medical School Hospital）：Hemodialysis-associated increases in QT dispersion and
ARIdispersion are related to changes in the renin-angioyensin system in patients undergoing maintenance-























































91481 1）Kameyama M，Hirayama Y1），Saitoh H1），Maruyama M，Atarashi H，Takano T1）（1）First Department of
Medicine）：Possible contribution of the sarcoplasmic reticulum Ca（2+）pump function to electrical and me-
chanical alternans．Journal of Electrocardiology 2003；36（2）：125-135．
91497 2）Tang X L1），Kodani E，Takano H2），Hill M1），Shinmura K1），Vondriaka TM1），Ping P1），Bolli R1）（1）Di-
vision of Cardiology, University of Louisville，2）First Department of Internal Medicine）：Protein tyrosine ki-
nase signaling is necessary for NO donor-induced late preconditioning against myocardial stunning．Am J
Physiol Heart Circ Physiol 2003；284（4）：H1441-H1448．
91463 3）Yamashita T1），Ogawa S2），Aizawa Y3），Atarashi H，Inoue H4），Ohe T（1）The Cardiovascular Institute，
2）Department of Internal Medicine, Keio University School of Medicine，3）Department of Internal Medicine,
Nigata University Graduate School ，4）Second Department of Internal Medicine Toyama Medical Scool of
Medicine，6）Okayama University, Graduate School of Medicine）：Investigation of optimal treatment strate-
gy for atrial fibrillation in Japan-The J -RHYTHM：（Japanese Rhythm Management Trial for Atrial Fibril-
lation）study design．Ciirc J 2003；67（9）：738-741．
91506 4）Maruyama M，Kawaguchi N，Miyamoto S，Tadera T，Ino T，Atarashi H：Pseudotermination of Atri-
oventricular Nodal Reentrant Tachycardia Related to Isorhythmic Atrioventricular Dissociation．PACE
2003；26：2338-2339．
91454 5）Hayashi M1），Kobayashi Y1），Morita N1），Iwasaki Y1），Ohmura K1），Atarashi H，Katoh T1），Takano
T1）：Clinical significance and contributing factors of long-term variability in induced ventricular tach-
yarrhythmias．Jcardiovas Electrophysiol 2003；14（10）：1049-1056．
91472 6）Maruyama M1），Kobayashi Y1），Kodani E，Hirayama Y1），Atarashi H，Katoh T1），Takano T1）（1）First
Department of Internal Medicine）：Osborn Wave：History and Significance．Indian Pacing and Electro-
physiology Journal 2004；4（1）：33-39．
91445 7）Hirayama Y1），Atarashi H，Kobayashi Y1），Takano T1）：Angiotensin-converting enzyme inhibitor are not











91576 3）新　博次：Brugada症候群の予後：日本と欧米で差はあるのか．Heart View 2003；17（8）：51-55．
91612 4）新　博次：突然死予防の新しいstrategy：Brugada症候群について．心臓　2004；36（1）：3-8．
91621 5）丸山光紀，新　博次：非持続性心室頻拍の対処法．臨床医　2004；30（1）：51-55．



















































































92881 1）Sakamaki M，Igarashi H，Nishiyama Y，Hagiwara H，Ando J1），Chishiki T2），Curran BC3），Katayama Y
（1）北村山公立病院放射線科，2）同神経内科，3）カルフォルニア大学外科）：Effects of glycerol on ischemic
cerebral edema assessed by magnetic resonance imaging．J Neurol Sci 2002；209：69-74．
総説：
92906 1）駒場祐一：脳血管性痴呆－アルツハイマー型痴呆との鑑別を中心に．第18回Brain Function Imaging Confer-
ence－記録集－脳機能研究会　2002；ISSN1341（4984）：17-20．





91953 1）Katsumata T，Muramatsu H，Nakamura H，Nishiyama Y，Aoki Y，Katayama Y：Neuroprotective effect
Of NS-7, a novel Na+and Ca2+channel blocker, in a focal ischemic model in the rat．Brain Research 2003；
969：168-174．
91962 2）Suzuki K，Matsuzawa H，Igarashi H，Watanabe M，Nakayama N，Kwee IL，Nakada T：All-phase MR
angiography using independent component analysis of dynamic contrast enhanced MRI time series：φ-
MRA．Magnetic Resonance in Medical Sciences 2003；2：23-27．
91971 3）Otori T，Katsumata T，Muramatsu H，Kashiwagi F，Katayama Y，Terashi A：Long-term measurement
of cerebral blood flow and metabolism in a rat chronic hypoperfusion model．Clin Exp pharmacol Physiol
2003；30：266-272．
91987 4）Halder RC，Abe T，Mannoor MK，Morshed SR，Ariyasinghe A，Watanabe H，Kawamura H，Sekikawa
H，Hamada H，Nishiyama Y，Ishikawa H，Toba K，Abo T：Onset of hepatic erythropoiesis after malarial
infection in mic．Parasitol Int 2003；52：259-268．
91996 5）Mishina M，Ohyama M，Ishii K，Mitani K，Oda K，Kimura Y，Sasaki T，Ishiwata K，Fukuchi T，
Kobayashi S，Kitamura S，Katayama Y：Midbrain Hypometabolism：An Early Diagnostic Sign for Pro-
gressive Supranuclear Palsy．J Nucl Med 2003；44：S233．
92005 6）Mishina M，Senda M1），Kiyosawa M1），Ishiwata K1），Anne G De V2），NakanoH3），Toyama H1），Oda K1），
Kimura Y1），Ishii K1），Sasaki T1），Ohyama M，Komaba Y，Kobayashi S4），Kitamura S，Katayama Y
（1）Positoron medical center, Tokyo Metropolitan Insitute of gerontology，2）Positron Tomography Laborato-
ry, University of Louvain，3）Department of Ophthalmology, Tsukuba University，4）Department of Neuro-
surgery, Neurological Institute, Nippon Medical School Chiba-Hokusoh Hospital）：Increased regional cerebral
blood flow but normal distribution of GABAA receptor in the visual cortex of subjects with early-onset blind-
ness．Neuroimage 2003；19（1）：125-131．
92014 7）Igarashi H，Hamamoto M，Yamaguchi H，Okubo S，Nagashima J，Nagayama H，Amemiya S，Katayama
Y：Cerebral Blood Flow Index：Dynamic perfusion MRI delivers a simple and good predictor for the out-
come of acute-stage ischemic lesion．J Comput Assist Tomogr 2003；27：874-881．
92023 8）Fujita Y，Ezura Y，Emi M，Ono S，Takada D，Takahashi K，Uemura K，Iino Y，Katayama Y，Bujo H，
Saito Y：Hypertriglyceridemia associated with amino acid variation Asn985Tyr of the RP1 gene．J Hum
Genet 2003；48：305-308．
92032 9）Iino Y，Hayashi M，Kawamura T，Shiigai T，Tomino Y，Yamada K，Kitajima T，Ideura T，Koyama A，
Sugisaki T，Suzuki H，Umemura S：Interim evidence of the renoprotective effect of the angiotensinII re-
ceptor antagonist losartan versus the calcium channel blocker amlodipine in patients with chronic kidney dis-
ease and hypertension．Clin Exp Nephrol 2003；3：221-230．
92041 10）Katsura K，Kurihara J，Watanabe M，Takahashi K，Katayama Y：FK506 facilitates the normalization of
post－ischemic perturbation of protein kinase and tyrosine phosphorylation in the gerbil hippocampal CA1
sectors．International Congress Series 2003；1252：135-140．
92057 11）Okubo S，Igarashi H，Yamaguchi H，Arii K，Sakamaki M，Mizukoshi G，Aoki Y，Katayama Y：Thera-
peutic time window on rt-PA on embolic stroke in rat．International Congress Series 2003；1252：203-207．
92066 12）Kamiya T，Katayama Y：Mild hypothermia enhances efficacy of neuroprotective agents in cerebral is-
chemia in rats．International Congress Series 2003；1252：93-101．
92075 13）Igarashi H，Kwee IL，Okubo S，Nakada T，Katayama Y：Predicting pathological fate of focal cerebral is-
chemia using 1H-magnetic resonance spectroscopic imaging．International Congress Series 2003；1252：
─　　─107
341-344．
92084 14）Katsura K，Kurihara J1），Hiraide T，Takahashi K，Kato H1），Katayama Y（1）帝京大学医学部）：Effects
of FK506 on the translocation of protein kinase C and CaM kinaseII in the gerbil hippocampal CA1 neurons．
Neurol Res 2003；25：522-527．
92093 15）Takada D，Ezura Y，Ono S，Iino Y，Katayama Y，Xin Y，Wu LL，Larringa-Shum S，Stephenson SH，
Hunt SC，Hopkins PN，Emi M：Growth hormone receptor variant（L526I）modifies plasma HDL choles-
terol phenotype in familial hypercholesterolemia：intra-familial association study in an eight-generation hy-
perlipidemic kindred．Am J Med Genet 2003；30（121A（2））：136-140．
92102 16）Nakamura M，Hamamoto M，Uchida S，Nagayama H，Amemiya S，Okubo S，Tanaka K：A case of mi-
crographia after subcortical infarction：possible involvement of frontal lobe function．Eur J Neurol 2003；
10（5）：593-596．
92111 17）Ono S，Ezura Y，Emi M，Fujita Y，Takada D，Sato K，Ishigami T，Umemura S，Takahashi K，
Kamimura K，Bujo H，Saito Y：A promoter SNP（-1323T>C）in G-substrate gene（GSBS）correlates with
hypercholesterolemia．J Hum Genet 2003；48：447-450．
92136 18）Hasegawa D，Orima H，Fujita M，Nakamura S，Takahashi K，Okubo S，Igarashi H，Hashizume K：Dif-
fusion-weighted imaging in kainic acid-induced complex partial status epilepticus in dogs．Brain Res 2003；
983：115-127．
91847 19）Katsura K，Kurihara J，Watanabe M，Takahashi K，Katayama Y：FK506 attenuates the post-ischemic
perturbation of protein kinases and tyrosine phosphorylation in the gerbil hippocampal CA1 sectors．Acta
Neurochir 2003；86：113-116．
91856 20）Kamiya T，Nito C，Ueda M，Kato K，Amemiya S，Terashi A，Katayama Y：Mild hypothermia enhances
the neuroprotective effects of a selective thrombin inhibitor following transient focal ischemia in rats．Acta
Neurochir 2003；86：195 -198．
91865 21）Igarashi H，Hamamoto M，Yamaguchi H，Okubo S，Nagashima J，Nagayama H，Amemiya S，Arii K，
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徴と加齢における変化および男女差：胃粘膜の inflammation（INF）, activity（ACT）, atrophy（ATR）, in-
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Hospital）：Synergistic anti-glioma activity of IL-12 and IL-18．15th International Conference on Brain Tumor
Research and Therapy（Sorrento, Italy），2003．5．
114694 3）Mishina M1），Ohyama M2），Ishii K2），Mitani K2），Oda K2），Kimura Y2），Sasaki T2），Ishikawa K2），
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Fukuchi T1），Kobayashi S3），Kitamura S4），Katayama Y4）（1）Department of Neurology, Neurological Insti-
tute, Nippon Medical School Chiba Hokuso Hospital，2）Positron Medical Center, Tokyo Metropolitan Institute
of Gerontology，3）Department of Neurosurgery, Neurological Institute, Nippon Medical School Chiba Hokuso
Hospital，4）Second Department of Internal Medicine）：Midbrain hypometabolism：an early diagnostic sign
for progressive supranuclear palsy．50th Society of Nuclear Medicine Annual Meeting（New Orleans, U. S. A.），
2003．6．
114703 4）Yamazaki M，Egashira N1），Ishii Y，Sanno N2），Teramoto A，Osamura RY1）（1）Department of Pathology，
Tokai University School of Medicine，2）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Tamanagaya-
ma Hospital）：Interaction of transcription factors and co-factors in human nonfunctioning pituitary adenomas
toward the differentiation of gonadotropin subunits．ENDO 2003（Philadelphia, U. S. A. ），2003．6．
114712 5）Node Y，Teramoto A：External ventricle drainage was less effective in patients with poor grade subarach-
noid hemorrhage．12th European Congress of Neurosurgery（Lisbon, Portugal），2003．9．
114721 6）Node Y，Teramoto A：Clinical experience of hydroxyapatite ceramics in the reconstruction of the surgical
skull defects following a frontotemporal craniotomy．12th European Congress of Neurosurgery（Lisbon, Por-
tugal），2003．9．
114737 7）Node Y，Teramoto A：Surgical strategy of ruptured cerebral aneurysm in elderly patients．12th European
Congress of Neurosurgery（Lisbon, Portugal），2003．9．
114746 8）Node Y，Teramoto A：“Platform accident”in Tokyo．12th European Congress of Neurosurgery（Lisbon,
Portugal），2003．9．
114755 9）Node Y，Teramoto A：Surgical strategies for the patients with severe subarachnoid hemorrhage（WFNS
Grade V）．12th European Congress of Neurosurgery（Lisbon, Portugal），2003．9．
114764 10）Adachi K，Takei M，Takahashi H1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School
Second Hospital）：MR imaging characteristics of neurohypophyseal germinoma．1st International Sympo-
sium on CNS Germ Cell Tumors（Kyoto, Japan），2003．9．
114773 11）Yamaguchi F，Morrison RS1），Takahashi H2），Teramoto A（1）Department of Neurological Surgery, Uni-
versity of Washington，2）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Second Hospital）：Hyper-
methylation of FGFR2 promoter induces its suppressed expression in malignant glioma．Congress of Neuro-
logical Surgeons Annual Meeting（Denver, U. S. A. ），2003．10．
114782 12）Kanazawa R，Yoshida D1），Takahashi H1），Sugisaki Y2），Suzuki S3），Teramoto A（1）Department of Neu-
rosurgery, Second Hospital of Nippon Medical School，2）Department of Pathology，3）Department of Bio-
chemistry and Molecular Biology）：Drug-induced apoptosis by a matrix metalloproteinase inhibitor, SI-27 on
human malignant glioma cell lines；in vitro study．Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting
（Denver, U. S. A. ），2003．10．
114791 13）Yoshida Y，Weon YC1），Sachet M1），Mahadevan J1），Alvarez H1），Rodesch G1），Lasjaunias P1）（1）Ser-
vice de Neuroradiologie Diagnostique et Therapeutique, CHU de Bicêtre, Le Kremlin Bicetre）：Posterior
fossa single hole arteriovenous fistulas（AVFs）in children：review of 14 consecutive cases with 23 AVFs．
7th Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology（Recife, Brazil ），
2003．11．
114807 14）Weon YC1），Yoshida Y，Sachet M1），Mahadevan J1），Alvarez H1），Rodesch G1），Lasjaunias P1）（1）Ser-
vice de Neuroradiologie Diagnostique et Therapeutique, CHU de Bicêtre, Le Kremlin Bicetre）：Supratentor-
ial cerebral arteriovenous fistulas（AVFs）in children：review of 41 cases with 63 non choroidal single hole
AVFs．7th Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology（Recife,
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Brazil ），2003．11．
114816 15）Mahadevan J1），Yoshida Y，Weon YC1），Alvarez H1），Rodesch G1），Lasjaunias P1）（1）Service de Neurora-
diologie Diagnostique et Therapeutique, CHU de Bicêtre Le Kremlin Bicêtre）：Hereditary haemorrhagic
telangiectasia cerebrospinal localisation in adult and children：review of 39 cases．7th Congress of the World
Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology（Recife, Brazil ），2003．11．
114825 16）Kominami S1），Fuse A2），Ishihara S3）（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Chiba Hoku-
so Hospital，2）Department of Critical Care Medicine，3）Department of Neurosurgery, Japan Defence Med-
ical School）：Presurgical embolization of meningiomas with NBCA．7th Congress of the World Federation of
Interventional and Therapeutic Neuroradiology（Recife, Brazil ），2003．11．
114834 17）Komaba Y1），Mishina M2），Kobayashi S3），Katayama Y1）（1）The Second Department of Internal Medicine，
2）Department of Neurology, Neurological Institute, Nippon Medical School Chiba Hokuso Hospital，3）De-
partment of Neurosurgery, Neurological Institute, Nippon Medical School Chiba Hokuso Hospital）：Crossed
cerebellar diaschisis in patients with cortical infarction using logistic regression analysis．29th International
Stroke Conference（San Diego, U. S. A. ），2004．2．
114843 18）Yoshida Y，Weon YC1），Sachet M1），Mahadevan J1），Alvarez H1），Rodesch G1），Lasjaunias P1）（1）Ser-
vice de Neuroradiologie Diagnostique et Therapeutique, CHU de Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre）：Posterior
fossa single hole arteriovenous fistulas（AVFs）in children：review of 14 consecutive cases with 23 AVFs．
6th meeting of the Asian-Australisian Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology
（Bangkok, Thailand），2004．3．
114852 19）Kominami S1），Fuse A2），Ishihara S3），Kobayashi S1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Neu-
rological Institute, Nippon Medical School Chiba Hokuso Hospital，2）Department of Critical Care Medicine，
3）Department of Neurosurgery, National Defense Medical College）：Presurgical embolization for intracranial
meningiomas with NBCA．6th meeting of the Asian-Australisian Federation of Interventional and Therapeu-
tic Neuroradiology（Bangkok, Thailand），2004．3．
114861 20）Yamazaki M，Miyai S1），Egashira N1），Takekoshi S1），Sanno N2），Teramoto A，Osamura RY1）（1）De-
partment of Pathology, Tokai University School of Medicine，2）Department of Neurosurgery, Nippon Med-
ical School Tamanagayama Hospital）：Specific expression of estrogen receptor（ER）mRNA in prolactin








2）旭川赤十字病院脳神経外科）：脳動脈瘤手術における pterional approach の修飾．第12回脳神経外科手術と
機器学会，2003．4．
115211 24）木暮一成1），井須豊彦2），水成隆之1），小林士郎1），寺本　明（1）日本医科大学千葉北総病院脳神経センター・
























































2）釧路労災病院脳神経外科）：特異な MRI 所見を呈したC3/4 disc herniaの1治験例．第18回日本脊髄外科学
会，2003．6．
115437 46）鈴木雅規，木暮一成1），小南修史1），小林士郎1），山王直子2），寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター・脳














が著効した large cell neuroendocrine carcinoma 転移性脳腫瘍例．第90回日本脳神経外科学会関東地方会，
2003．6．
115482 51）田原重志，竹井麻生，足立好司，高橋　弘1），寺本　明（1）第二病院脳神経外科）：1年の経過で著明な嚢胞形
















































ナイフ照射後に腫瘍摘出し ACTH 及び GH 発現を見た GH 産生腫瘍の1例．第30回日本神経内分泌学会，
2003．9．
115674 70）吉田大蔵1），金　景成2），寺本　明（1）第二病院脳神経外科，2）千葉北総病院脳神経センター脳神経外科）：
Biological significance of hypoxic condition in tumor angiogenesis．第4回日本分子脳神経外科学会，2003．9．

















































3）同脳神経外科）：皮質梗塞患者における ipsilateral thalamic diaschisis：交絡因子をコントロールした lo-
gisitic 解析による検討．第15回日本脳循環代謝学会総会，2003．10．
115866 89）水成隆之1）（1）千葉北総病院脳神経センター・脳神経外科）：Large IC aneurysm に対する suction & decom-















センター・脳神経外科）：悪性神経膠芽腫における Notch signal の役割について．第62回日本脳神経外科学会
総会，2003．10．
115936 96）吉田大蔵1），饒波正博1），高橋　弘1），寺本　明（1）第二病院脳神経外科）：抗 MMP 剤によるラットグリオー
マモデルでの細胞浸潤と血管新生抑制効果に関する研究．第62回日本脳神経外科学会総会，2003．10．

















科大学八王子医療センター脳神経外科）：ラット前脳虚血再灌流における free radical の動態．第62回日本脳神
経外科学会総会，2003．10．








































116182 120）原島克之，山口文雄，寺本　明：破裂 P1 動脈瘤に対するクリッピング術の1症例．第62回日本脳神経外科学
会総会，2003．10．



















































































incidental に発見された glioma の1例．第38回千葉北総神経放射線研究会，2004．1．





































































































































外科）：CEA 術前後の血行力学的虚血評価 S. E. E-JET の使用経験．第5回3D-SSP検討会，2004．3．
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117372 1）Yoshida D，Watanabe K1），Takahashi H，Sugisaki Y2），Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital，
2）Central Institute for Electoron Microscopy）：Apoptotic induction by BE16627B on human malignant
glioma cell lines by an anti-matrix metalloproteinase agent．Brain Tumor Pathol 2003；20（1）：13-19．
117503 2）Wang M1），Wang T1），Liu S1），Yoshida D，Teramoto A2）（1）Xi'an Jaotong University，2）Nippon Medical
School Hospital）：The expression of mstrix metalloproteinase-2 and 9 in human glioma of different patholog-
ical grade．Brain Tumor Pathol 2003；20（2）：65-72．
117512 3）Kanazawa R，Yoshida D，Takahashi H，Matsumoto K，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School
Hospital）：Osteosarcoma arising from the skull；Case report．Neurol Med Chir 2003；43（2）：88-91．
117363 4）Yamaguchi F1），Morrison RS2），Gontas NK3），Takahashi H，Sugisaki Y4），Teramoto A1）（1）Nippon Med-
ical School Hospital，2）Washington Univercity，3）Pennsylvania univercity，4）Central Institute for Elec-
toron Microscopy）：Identification of MG-160, a FGF binding medial Golgi Sialoglycoprotein, inbrain tumors；
an index of malignancy in astrocytomas．Int. J. Oncol 2003；22（5）：1045-1049．
117381 5）Kanazawa R，Yoshida D，Takahashi H，Sugisaki Y1），Suzuki S2），Teramoto A2）（1）Central Institute for
Electoron Microscopy，2）Nippon Medical School Hospital）：Drug-induced apoptosis by a matrix metallopro-






117521 7）吉田大蔵：Neuroimaging Quiz 頭蓋　osteosarcoma．Clinical Neuroscience 2003；21（1）：103-104．
117537 8）吉田大蔵：脳腫瘍のキーワード　Matrix metalloproteinase．Clinical Neuroscience 2003；21（5）：512-512．
117546 9）吉田大蔵：Neuroimaging Quiz 嚢胞内に腫瘍せい出血を起こした多形性黄色星細胞腫．Clinical Neuroscience
2003；21（101）：1201-1202．
117406 10）高橋　弘：Neuroimaging Quiz；腫瘍との鑑別に苦慮した脳梗塞の1例．Clinical Neuroscience 2004；22
（3）：335-336．
（2）綜説：
117415 1）高橋　弘：Journal and book review；Comparative genomic hybridization analysis of craniopharyngioma．小
児の脳神経　2003；28（2）：478-479．
117424 2）高橋　弘：TIL療法．Clinical Neurosci 2003；21（5）：557-557．




117451 5）高橋　弘：At a glance diagnosis；頭蓋骨の変形（1）．Clinical Neuroscience 2003；21（11）：1328-1329．
117467 6）高橋　弘：At a glance diagnosis；頭蓋骨の変形（2）．Clinical Neuroscience 2003；21（12）：1464-1465．
117476 7）高橋　弘：At a glance diagnosis；頭蓋骨の変形（3）．Clinical Neuroscience 2004；22（1）：106-107．
117485 8）高橋　弘：At a glance diagnosis；頭蓋骨の変形（4）．Clinical Neuroscience 2004；22（2）：218-219．




の研究．Japan Brain Foundation 2001 2002年度研究報告（日本脳神経財団），2004；pp20-23，日本脳神
経財団．









117582 2）Adachi K1），Takei M1），Takahahsi H，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：MR imaging
characteristics of neurohypophyseal germinoma．The 1st International Symposium on CNS Germ Cell Tu-
mors，2003．9．
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117591 3）Yamaguchi F1），Morrison RS2），Takahashi H，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital，2）Wash-
ington University）：hypermethylation of FGFR2 promotor induces its suppressed expresion in malignant
glioma．The 53st Annual Meeting of American Congress of Neurological Surgeons（Denver），2003．10．
























































117774 1）Sanno N，Teramoto A，Osamura RY1），Horvath E2），Kovacs K2），Lloyd RV3），Scheithauer WB4）（1））De-
partment of Pathology，Tokai University School of Medicine，2）Department of Pathology，St. Michael's Hos-
pital，University of Toronto，3）Department of Laboratory Medicine and Pathology，Mayo Clinic，4）De-
partment of Pathology，Mayo Clinic）：Pathology of Pituitary tumors．Neurosurg Clin N Am 2003；14：
25-39．
117783 2）Sanno N，Oyama K，Tahara S，Teramoto A，Kato Y1）（1）Department of Internal Medicine，Shimane
Medical University）：A survey of pituitary incidentaloma in Japan．European Journal of Endocrinology
2003；149：123-127．
117792 3）Matsuno A1），Nagashima T1），Katakami H2），Sanno N，Teramoto A，Takekoshi S3），Osamura RY3），
Kirino T4），Lloyd RV5）（1）Department of Neurosurgery，Teikyo University Ichihara Hospital，2）Third De-
partment of Internal Medicine，Miyazaki Medical College，3）Department of Pathology，Tokai University
School of Medicine，4）Department of Neurosurgery，University of Tokyo Hospital，5）Department of Labo-
ratory，Medicine and Pathology，Mayo Clinic and Mayo Foundation）：Production of Pituitary Hormone by
Human Pituitary Adenoma is under Autocrine and Paracrine Regulation of Hypothalamic Hormones Secreted
from Adenoma Cells．Acta Histochem. Cytochem 2003；36（5）：415-420．
117801 4）Kim K，Sanno N，Arai K1），Takano K2），Yasufuku-Takano J2），Teramoto A，Shibasaki T1）（1）Depart-
ment of Physiology，Nippon Medical School，2）Department of Nephrology and Endocrinology，University
of Tokyo）：Ghrelin mRNA and GH secretagogue receptor mRNA in human GH-producing pituitary adeno-
mas is affected by mutations in the αsubunit of G protein．Clinical Endocrinology 2003；59：630-636．
117817 5）Tamaki T，Eguchi T，Sakamoto M，Teramoto A：Use of diffusion-weighted magnetic resonance imaging
in empyema after cranioplasty．British Journal of Neurosurgery 2003；18（1）：40-44．
117826 6）Sanno N，Hayashi S，Shimura T，Maeda S1），Teramoto A（1）Department of Pathology，Nippon Medical







































































118063 1）Shimura T1），Mori O2），Kitamura T，Kobayashi S，Sanno N，Teramoto A1），Osaki Y2），Sugisaki Y2）
（1）Department of Neurosurgery，2）Department of Pathology）：Central neurocytoma expressing character-
istics of ependymal differentiation：electron microscopic findings of two cases．Med Electron Microsc
2003；36：pp98-105．
（1）原著：
118081 1）Furukawa T，Hoshino S1），Kobayashi S，Asakura T1），Takahashi M2），Takahashi M3），Atumi T1），Ter-
amoto A1）（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School，2）Department of Critical Care Medicine,
Nippon Medical School，3）：Neuroscience Research, Pharmacology Laboratories, Institute for Drug Discov-
ery Research, Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. ）：The Glutamate AMPA Receptor Antagonist, YM872,
Attenuates Cortical Tissue Loss, Regional Cerebral Edema, and Neurological Motor Deficits after Experimen-
tal Brain Injury in Rats．J of Neurotrauma 2003；20：269-278．
118097 2）Hoshino S1）， Kobayashi S， Furukawa T1）， Asakura T1）， Teramoto A1）（ 1）Department of
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Neurosurgery）：Multiple immunostaining methods to detect traumatic axonal injury in the rat fluid-percus-
sion brain injury model．Neurol Med Chir（Tokyo） 2003；43：163-174．
153413 3）Murai Y, Kobayashi S, Teramoto A1）（1）Department of Neurosurgery）：A new tumour forceps for use dur-
ing removal of pineal region tumour．British J Neurosurgery 2003；17：551-552．
153422 4）Hoshino S1）, Inoue K1）, Yokoyama T1）, Kobayashi S, Asakura T1）, Teramoto A1）（1）Department of Neuro-
surgery）：Prions prevent brain damage after experimental brain injury：a preliminary report．Acta Neu-
rochir 2003；86：297-299．
153431 5）Atsumi T1）, Hoshino S1）, Furukawa T1）, Kobayashi S, Asakura T1）, Takahashi M2）, Yamamoto Y, Ter-
amoto A1）（1）Department of Neurosurgery, 2）Department of Critical Care Medicine, 3）Neuroscience Re-
search, Pharmacology Laboratories, Institute for Drug Discovery Research, Yamanouchi Pharmaceutical Co.
Ltd. ）：The glutamate AMPA receptor antagonist YM872 attenuates regional cerebral edema and IgG im-
munoreactivity following experimental brain injury in rats．Acta Neurochir 2003；86：305-307．
118054 6）Mishina M，Senda M1），Kiyosawa M5），Ishikawa K1），De Volder Anne G5），Nakano H6），Toyama H7），
Oda K1），Kimura Y1），Ishii K1），Sasaki T1），Ohyama M2），Komaba Y1），Kobayashi S，Kitamura S2），
Katayama Y2）（1）Positron Medical Center, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology，2）The Second De-
partment of Internal Medicine, Nippon Medical School，3）Institute of Biomedical Research and Innovation，
4）Department of Opthalmology and Visual Science, Tokyo Medical and Dental University, Graduate School，
5）Positoron Tomography Laboratory, University of Louvain, Louvain-la-N，6）Department of Ophthalmology,
Tsukuba University，7）Medical Information Processing Office, Research Center of Charged Particle Thera-
py, National Institute of Radiological Sciences）：Increased regional cerebral blood flow but normal distribu-




を呈した脳動脈奇形の1例．Jounal of Japanese Congress on Neurological Emergencies 2003；16：pp98-100．
学会発表
（1）特別講演：























118203 1）Mishina M，Ohyama M1），Ishii K1），Mitani K1），Oda K1），Kimura Y1），Sasaki T1），Ishikawa K1），
Fukuchi T，Kobayashi S，Kitamura S2），Katayama Y2）（1）Positron Medical Center, Tokyo Metropolitan In-
stitute of Gerontology，2）The Second Department of Internal Medicine, Nippon Medical School）：Midbrain
hypometabolism：an early diagnostil sign for progressive supranuclear palsy．50th Society of Nuclear Medi-
cine Annual Meeting, June（New Orleans, Louisiana, U. S. A. ），2003．6．
118596 2）Kominami S，Fuse A1），Ishihara S2）（1）Department of Critical Care Medicine, Nippon Medical School，
2）Department of Neurosurgery, Japan Defence Medical School）：Presurgical emborization of meningiomas
with NBCA．7th Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology，2003．11．
118754 3）Komaba Y1），Mishina M，Kobayashi S，Katayama Y1）（1）The Second Department of Internal Medicine）：
Crossed cerebellar diaschisis in patients with cortical infarction using logistic regression analysis．29th Inter-
national Stroke Conference（San Diego），2004．2．
118867 4） Kominami S，Fuse A1），Ishihara S2），Kobayashi S，Teramoto A1）（1）Department of Neurosurgery, Nip-
pon Medical School，2）Department of Neurosurgery, National Defense Medical College）：Presurgical em-
bolization for intracranial meningiomas with NBCA．The 6th Meeting of the Asian-Australasian Federation




神経外科学）：PAL I EMF Systemを用いた後方除圧術．第12回脳神経外科手術と機器学会，2003．4．
118133 7）村井保夫1），水成隆之，小林士郎，寺本　明1）（1）脳神経外科学）：脳血管吻合手技の実際に即したトレーニン
グ．第12回脳神経外科手術と機器学会，2003．4．












































118334 26）水成隆之，小林士郎：STA-proximal MCA anastomosisの適用と有用性．第22回The Mt. Fuji Workshop on
CVD，2003．8．
118343 27）水谷暢秀，小林士郎：RA-M2吻合を併用したsuction decompression法にてクリッピングし得た内頸動脈瘤の1
例．第22回The Mt. Fuji Workshop on CVD，2003．8．
118352 28）金　景成，小林士郎：AICA-PICA共通幹を有した椎骨動脈解離性動脈瘤の治療について：case report．第22

















































































































119086 1）Ozaki D，Sudo K，Asoh S，Yamagata K，Ito H，Ohta S：Transduction of anti-apoptotic proteins into
chondrocytes in cartilage slice culture．Biochem Biophys Res Commun 2003；313（3）：522-527．
119052 2）Onodera T，Shirai Y，Miyamoto M，Genbun Y：Effects of anterior lumbar spinal fusion on the distribution
of nerve endings and mechanoreceptors in rabbit facet joint：Quantitative histological analysis．J Orthop Sci
2003；567-576．
119077 3）Ishida R，Emi M1），Ezura Y1），Kajita M1），Yoshida H2），Suzuki T2），Hosoi T2），Inoue S3），Shiraki M4），
Ito H，Orimo H2）（1）Department of Molecular Biology, Institute of Gerontology，2）Tokyo Metropolitan In-
stitute of Gerontology and Geriatrics Hospital，3）Department of Geriatric Medicine, Faculty of Medicine, Uni-
versity of Tokyo，4）Research Institute and Practice for Involutional Diseases）：Association of a promoter
haplotype（-1542G/-525C）in the tumor necrosis factor receptor associated factor-interacting protein gene
with low bone mineral density in Japanese women．Bone 2003；33（2）：237-241．
118937 4）Sawaizumi T，Takayama A，Ito H：Surgical technique for supracondylar fracture of the humerus with per-
cutaneous leverage pinning．Journal of Shoulder and Elbow Surgery 2003；12：603-606．
118946 5）Sawaizumi T，Nanno M，Ito H：Supernumerary extensor pollicis longus tendon．Journal of Hand Surgery
2003；28A：1014-1017．
118955 6）Sugiyama O，Orimo H，Suzuki S，Yamashita K，Ito H，Shimada T：Bone formation following transplan-
tation of genetically modified primary bone marrow stroma cells．J Orthop Res 2003；21（4）：630-637．
118964 7）Sawaizumi T，Nanno M，Ito H：Vascularized second metacarpal bone graft in scaphoid．Journal of Recon-
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病院呼吸器病センター，2）内科学第4）：Effect of the proteolytic enzyme serrapeptase in the patients with
chronic airway disease．Respirology 2003；8：316-320．
144051 12）Takano M，Seimiya K：Crater and cavity-like coronary plaque followed on the rupture．European Heart
Journal Cover Image 2004；25（1）．
144076 13）Okamatsu K，Takano M，Sakai S，Ishibashi F，Uemura R1），Takano T2），Mizuno K（1）国立東静病院内科，
2）日本医科大学内科学第1）：Elevated Troponin T Levels and Lesion Characteristics in Non-ST-Elevation








































144557 1）Takeshita M1），Ohsuzu F2），Higashi K2），Yonemura A2），Sawada S2），Tabata S2），Obata T2），Mizuno K，
Sano J，Onodera Y3），Yamashita T4），Miyajima E4），Mori K1），Tomonobu K1），Katsuragi Y1），Yasukawa
T1）, Nakamura H4）（1）Health Care Products Research Laboratories No. 1 Kao Corp，2）1st Dept. of Internal
Medicine, National Defense Medical College, Saitama，3）Nikko Medical Hospital Muroran，4）Mitsukoshi
Health and Welfare Foundation）：Effect of diacylglycerol oil containing plant sterols on serum lipid parame-




















153894 1）Mizuno Kyoichi：ACS（Acute Coronary Syndrome）plaque stabilization by statin implication of the JUST













153702 3）Komada Y1），Mishina M，Kobayashi S，Katayama Y1）（1）内科学第2）：Crossed Cerebellar Diaschisis in Pa-
tients with Cortical Infarction Using Logistic Regression Analysis．29th International Stroke Conference
（San Diego），2003．2．
153982 4）Omata M, Kida K：Relationship between Reversibility of Airway Obstruction and Quality of Life in Patients
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease．Congress of ATS，2003．4．
153666 5）Mishina M, Ohyama T1）, Ishii K1）, Mitani K1）, Oda K1）, Kimura Y1）, Sakaki T1）, Ishiwata K1）, Fukuchi T,
Komaba Y1）, Kobayashi S, Kitamura S1）, Katayama Y1）（1）内科学第2）：[18-F]fluorodeoxyglucose uptake
and clinical deterioration in progressive supranuclear palsy．XXIst International Symposium on Cerebral
Blood Flow, Metabolism and Function（Calgary），2003．6．
153675 6）Mishina M, Ohyama M1）, Ishii K1）, Mitani K1）, Oda K1）, Kimura Y1）, Sakaki T1）, Ishiwata K1）, Fukuchi Y,
Kobayashi S, Kitamura S, Katayama Y1）（1）内科学第2）：Hypometabolism：An Early Diagnostic Sign for Pro-
gressive Supranuclear Palsy．The 50th Society of Nuclear Medicine New Orleans Annual Meeting，2003．6．
153736 7）Komaba Y1）, Mishina M, Kobayashi S, Katayama Y1）（1）内科学第2）：Crossed cerebellar diaschisis in pa-
tients with cortical infarction：Logistic regression analysis．XXIst International Symposium on Cerebral
Blood Flow, Metabolism and Function（Calgary），2003．6．
153641 8）三品雅洋：Midbrain hypometabolism：An early diagnostic sign for progressive supranuclear palsy．SCU '03
Meeting，2003．11．
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144566 9）Takano M，Kobayashi N，Mifune T，Ogawa T，Tajika K，Inami S，Seimiya K，Ohba T，Yokoyama S1），
Sakai S，Nomura A，Sano J，Hata N1），Mizuno K（1）千葉北総病院集中治療室）：Changes in Coronary
Plaque Color and Morphology by Lipid Lowering Therapy with Atorvastatin：Serial Evaluation by Coro-
nary Angioscopy．第68回日本循環器学会，2004．3．
144575 10）Seimiya K，Kobayashi N，Mifune T，Tajika K，Ogawa T，Inami S，Takano M，Ohba T，Yokoyama S1），
Sakai S，Nomura A，Sano J，Imaizumi T1），Hata N1），Mizuno K（1）集中治療室）：Significance of Plaque
disruption site in Acute Coronary Syndrome．第68回日本循環器学会，2004．3．
144584 11）Okamatsu K，Mizuno K，Inami S，Takano M，Yokoyama S1），Ohba T，Sakai S，Nomura A，Sano J，
Hata N1）（1）千葉北総病院集中治療室）：The Effectiveness of Distal protect Devices in Acute Coronary Syn-
dromes-The Relationship between Coronary Thrombus and TIMI Frame Counts．第68回日本循環器学会，
2004．3．
144593 12）Inami S，Kobayashi N，Mifune T，Tajika K，Ogawa T，Ishibashi F，Okamatsu K，Seimiya K，Takano M，
Yokoyama S1），Ohba T，Sakai S，Imaizumi T1），Hata N1），Mizuno K（1）千葉北総病院集中治療室）：






















































































































































































































































144724 1）Takano M1），Seimiya K1），Yokoyama S，Okamatsu K1），Ishibashi F1），Uemura R1），Hata N，Mizuno K1）
（1）Cardiovascular Center, Chiba Hokusoh Hospital）：Unique single coronary artery with acute myocardial
infarction：observation of the culprit lesion by intravascular ultrasound and coronary angioscopy．Jpn Heart
J 2003；44（2）：pp271-276．
（1）原著：
144742 1）Hata N，Imaizumi T，Shinada T，Yokoyama S，Ohba T，Yoshida H，Tokuyama K：Blood Purification
and Cardiorespiratory Support in the Intensive Care Unit．International J Intensive Care 2003；10（2）：
51-56．
144751 2）Takano M1），Mizuno K1），Yokoyama S，Seimiya K1），Ishibashi F1），Okamatsu K1），Uemura R1）（1）Car-
diovascular Center, Chiba Hokusoh Hospital）：Changes in Coronary Plaque Color and Morphology by Lipid-
Lowering Therapy With Atorvastatin：Serial Evaluation by Coronary Angioscopy．JACC 2003；42（4）：
680-686．
144767 3）Sakai S1），Yokoyama S，Tanabe J1），Shinada T，Seimiya K1），Takano M1），Ohba T1），Tomimura M1），
Uemura R1），Imaizumi T（1）Cardiovascular Center, Chiba Hokusoh Hospital）：Morphologic Changes in In-
farct-Related Plaque After Coronary Stent Placement．JACC 2003；42（9）：1558-1565．
（2）綜説：
144733 1）畑　典武：危険な不整脈（徐脈性不整脈）．Emergency Nursing 2003；16（6）：500-506．
（3）研究報告書：
144776 1）Ohba T，Hata N，Ohaki Y1）（1）Pathology, Chiba Hokusoh Hospital）：The Coronary Angioscopic Appear-
ance and Hystopathology of Coronary Artery Thrombi in Acute Coronary Syndrome．Asian Cardiovascular







145126 1）Miura Y1），Morio H1），Hata N，Makino T1），Kuwano T1），Touhira H1），Fukunaga M1），Katada S1），
Yasue K1），Suenaga K1），Tsukui I1）（1）Japan Aeromedical Research Center）：The nationwide survey of







144794 1）Hata N，Yokoyama S，Imaizumi T，Ohba T，Shinada T，Yoshida H，Tokuyama K，Mizuno K，Mat-
sumori A1）（1）Cardiovascular Medicine, Kyoto University）：Hepatocyte Growth Factor and Cardiovascular
Thrombosis in Patients Admitted to the Intensive Care Unit．2nd Asian Pacific Scientific Forum/ AHA
（Honolulu），2003．6．
144803 2）Takano M1），Kobayashi N1），Mifune T1），Ogawa T1），Tajika K1），Inami S1），Seimiya K1），Ohba T1），
Yokoyama S，Sakai S1），Nomura A1），Sano J1），Hata N，Mizuno K1）（1）Cardiovascular Center, Chiba
Hokusoh Hospital）：Changes in Coronary Plaque Color and Morphology by Lipid-Lowering Therapy with
Atrvastatin：Serial Evaluation by Coronary Angioscopy．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japan-
ese Circulation Society，2004．3．
144812 3）Okamatsu K1），Mizuno K1），Inami S1），Seimiya K1），Takano M1），Yokoyama S，Ohba T1），Sakai S1），No-
mura A1），Sano J1），Hata N（1）Cardiovascular Center, Chiba Hokusoh Hospital）：The Effectiveness of Dis-
tal-protect Devices in Acute Coronary Syndromes - The Relationship between Coronary Thrombosus and
TIMI Frame Counts．The 68th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
144821 4）Inami S1），Kobayashi N1），Mifune T1），Tajika K1），Ogawa T1），Ishibashi F1），Okamatsu K1），Seimiya K1），
Takano M1），Yokoyama S，Ohba T1），Sakai S1），Imaizumi T，Hata N，Mizuno K1）（1）Cardiovascular
Center, Chiba Hokusoh Hospital）：Statins prevent coronary plaque disruption．The 68th Annual Scientific
Meeting of the Japanese Circulation Society，2004．3．
144837 5）Semiya K1），Kobayashi N1），Mifune T1），Tajika K1），Ogawa T1），Inami S1），Takano M1），Ohba T1），
Yokoyama S，Sakai S1），Nomura A1），Sano J1），Imaizumi T，Hata N，Mizuno K1）（1）Cardiovascular Cen-
ter, Chiba Hokusoh Hospital）：Significance of Plaque Disruption Site in Acute Coronary Syndrome．The











典武，水野杏一1）（1）千葉北総病院内科）：血管内視鏡によるnon-ST-segment elevation acute coronary syn-
drome（NSTE-ACS）のトロポニンによるリスク層別化の立証．第9回日本血管内治療学会，2003．4．
144882 10）稲見茂信1），酒井俊太1），小川友裕1），石橋史行1），掃部弘行1），清宮康嗣1），高木　元1），大場崇芳1），畑　典


























































































145187 1）Liu M1），Tsuji T1），Hara Y，Hase K1），Fujiwara T1）（1）Keio University, Dept. of Rehabilitation
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Medicine）：Physical fitness in persons with hemiparetic stroke：A review．Keio J Med 2003；52（4）：
211-219．
145144 2）Hara Y，Masakado Y1），Chino N1）（1）Keio University, Dept of Rehabilitation Medicine）：The physiological
functional loss of single thenar motor units in the stroke patients：When does it occur? Does it progress?．
Clinical neurophysiology 2004；115（1）：97-103．
145171 3）Tsuji T1），Liu M1），Masakado Y1），Hara Y，Chino N1）（1）Keio University, Dept. of Rehabilitation Medi-
cine）：Physical fitness in persons with hemipraretic stroke：its structure and longitudinal changes during


















































145275 1）清水秀樹：病理組織の大切片を少しでも楽に作製する工夫．Medical Technology 2002；30（10）：1127-1127．
（1）原著：
145302 1）Shimura T1），Mori O，Kitamura T2），Kobayashi S3），Sanno N1），Teramoto A2），Ohaki Y，Sugisaki Y4）
（1）Dept. of Neurosurgery, Tama-Nagayama Hospital，2）Dept. of Neurosurgery，3）Dept. of Neurosurgery,
Chiba-Hokusou Hospital，4）Division of Surgical Pathology）：Central neurocytoma expressing characteristics
of ependymal differentiation：electron microscopic findings of two cases．Med Electron Microsc 2003；36
（2）：98-105．
145336 2）Fujimori S1），Kishida T1），Mitsui K1），Seo T，Yonezawa M1），Shibata Y1），Shinozawa I1），Tanaka S1），
Tatsuguchi A1），Sato J1），Yoshida Y3），Yokoi K2），Tanaka N2），Ohaki Y，Sakamoto C3），Kobayashi M3）,
（1）Dept. of Internal Medicine, Chiba-Hokusou Hospital，2）Dept. of Surgery, Chiba-Hokusou Hospital，
3）Dept. of Internal Medicine）：Mean corpuscular volume（MCV）and the risk of colorectal adenoma in
menopausal women．Hepatogastroenterology 2003；50（50）：392-395．
145327 3）Yoshino N1），Hisayoshi T1），Sasaki T，Yamauchi S1），Ohaki Y，Hino M2）（1）Dept. of Thoracic Surgery,
Chiba-Hokusou Hospital，2）Cardiovascular center, Chiba-Hokusou Hospital）：Human pulmonary dirofilaria-
sis in a patient whose clinical condition altered during follow-up．Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2003；51
（5）：211-213．
145284 4）Ohba T1），Hata N2），Ohaki Y（1）Division of Pathology, Chiba Hokusou Hospital）：Angioscopic appearance
and histopathology of coronary artery thrombi．Asian Cardiovasc Throrac Ann 2003；11（3）：255-257．
145293 5）Kamoi S1），Ohaki Y，Amano Y2），Mori O，Matsushita N1），Doi D1），Okada S2），Sugisaki Y3），Kawamura
T1），Araki T1）（1）Dept. of Obstetrics and Gynecology，2）Dept. of Radiology, Chiba-Hokusou Hospital，3）Di-
vision of Surgical Pathology）：Pre-treatment mitotic index versus computer-quantited Ki-67 nuclear antigen
labeling index as predicutors of response to neoajuvant chemotherapy in uterine cervical carcinoma．J
Nipppn Med Sch 2003；70（3）：219-226．
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145311 6）Kamoi S1），Ohaki Y，Mori O，Satomi M1），Takahashi H1），Kawamura T1），Araki T1）（1）Dept. of Obstet-
rics and Gynecology）：Placental villotrophoblastic pulmonary emboli after elective abortion：immunohisto-
chemical diagnosis and comparison with ten control cases．Int J Gynecol Pathol 2003；22（3）：303-309．
145345 7）Komaba Y1），Mishina M2），Utsumi K1），Katayama Y1），Mori O（1）2nd Dept. of Internal Medicine，
2）Dept. of Neurosurgery，Chiba Hokusou Hospital, Nippon Medical School）：Crossed cerebellar diaschisis in
patients with cortical infarction：Logistic regression analysis to control for confounding effects．Stroke
2004；35（2）：472-476．
145363 8）Okada S1），Ohaki Y，Ogura J1），Ishihara M1），Kawamura T2），Kumazaki T1）（1）Dept. of Radiology, Chiba-
Hokusou Hospital，2）Dept. of Obstetrics and Gynecology）：Computed Tomography and Magnetic Reso-
nance Imaging Findings in Cases of Dermoid Cyst Coexisting with Surface Epithelial Tumors in the Same









145381 1）Yamazaki M1），Hasegawa M，Mori O，Murayama S2），Tsuchiya K1），Katayama Y1）（1）Dept. of Internal
Medicine, Nippon Medical School，2）Division of Clinical Neuropathology, Tokyo Metropolitan Institute for
Neurosciences）：Novel tau-positive fine granules in the cerebral white matter of tauopathies．The 15th Con-





















































（2）Angiography & Interventional Cardiology：
145573 1）Uemura R1），Yamamoto E1），Tokita Y1），Kanazawa H1），Tanabe J1），Takayama H1），Yokoyama H1），
Ohaki Y，Mizuno K2）（1）Tohsei National Hospital，2）Dept. of Internal Medicine, Chiba-Hokusou Hospital）：













































































































145975 1）Takehira R1），Hamada K2），Kawada K1），Yamanura S1）（1）Toho University，2）Nippon Medical






















































































146203 6）加藤丈司，富里謙一，中村亜矢，阿部雅志，渡辺典男，川村義彦：Magnetization Trasfer Contrast 併用 3D
TOF MRA：血液通過時間と最適Flip Angleについて．日本放射線技術学会　第31回秋期学術大会，2003．10．
146221 7）田村　京，菅沼一男，丸山智之，渡辺典男，川村義彦：S/N 改善処理を用いた CR-Mammography の検討．日
本放射線技術学会　第31回秋期学術大会，2003．10．
146237 8）高岡愼市，渡辺典男，丸山智之，河原崎昇，菅沼一男，田村　京，川村義彦，岡田　進1）（1）千葉北総病院放射

























146422 1）Sato S1），Kamoi H，Wazaki Y1），Kamoi K1）（1）Departmet of Periodontology, The Nippon Dental University
School of Dentistry at Tokyo）：Application of a Carbon Dioxide Laser for Early Closure of Gingival Flaps．
Lasers in Dentistry 2003；333-337．
146404 2）Ogura K1），Kamoi H，Tanaka T2），Sato T2），Kamoi K1）（1）Departmet of Periodontology, The Nippon Den-
tal University School of Dentistry at Tokyo，2）Department of Preventive and Community, The Nippon Den-
tal University School of Dentistry at Tokyo）：Analysis of Femoral, Mandibular and Alveolar Bone Density in





















146492 1）Sato S1），Kamoi H，Enomoto K1），Kamoi K1）（1）Department of Periodontology, The Nippon Dental Univer-
sity School of Dentistry at Tokyo）：Application of hematopoietic bone marrow for periodontal tissue regen-
















































































発現上昇を遺伝子群はSCYA5 SMARCD2 COX6Cなどで，低下をCAPZA1 SMARCA2 Met  AP2 DAP3など
に認めアポトーシスや成長に深く関連し癌細胞は自身の成長を制御すると考えられた．






146666 1）Nagahata T1），Shimada T1, 3），Harada A1），Nagai I1），Onda M1），Yokoyama S2），Shiba T 3），Jin E，
Kawanami O，Emi M1）（1）Department of Molecular Biology, Nippon Medical School，2）Department of
Surgery, Nagano Red Cross Hospital ，3）Department of Molecular Biology and Kitasato University）：Am-
plification, up-regulation and over-expression of DVL-1, the human counterpart of the Drosophila disheveled
gene, in primary breast cancers．Cancer Sci 2003；94（6）：515-518．
146684 2）Niyaz M，Ghazizadeh M，Konishi M，Kawanami O，Sugisaki Y，Araki T：Expression of p73 and c-Abl
proteins in human ovarian carcionmas．J Nippon Med Sch 2003；70（3）：234-242．
146693 3）Ghazizadeh M：Cisplatin may induce frataxin expresssion．J Nippon Med Sch 2003；70（4）：367-371．
146702 4）Nagai H1），Emi M1），Terada Y1），Baba M2），Shimizu M1），Konishi N3），Kaneko S4），Kobayashi K4），Yu-
moto Y5），Mohammed G，Kawanami O，Matsubara K6）（1）Department Molecular Bioligy of Gerontology
Nippon Medical School，2）The 3rd Department of internal Medicine Mie University，3）Department of
Pathology, Nara Medical University，4）The 1st Department of Internal Medicine, Kanazawa University
School of Medicine，5）The 1st Department of Internal Medicine, Okayama University，6）Department of Bio
Science, Nara Institue of Science and Technology ）：DNA alterations during multi-step development of
human hepatocellular carcinomas revealed by laser capture microdissection．Hepatology Research 2003；
26：199-208．
146711 5）Okino K1），Nagai H1），Hatta M2），Nagahata T1），Yoneyama K2），Ohta Y2），Jin E，Kawanami O，Araki
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T2），Emi M1）（1）Department of Mlecular Biology Insutitute of Gerontology，2）Department of Obstetrics
and Gynecology, Nippon Medical School Second）：Up-regulation and overproduction of DVL-1, the human
counterpart of the Drosophila dishevelled gene, in cervical squamous cell carcinoma．Oncology Reports
2003；10：1219-1223．
146727 6）Fujiwara M，Mohammad G，Kawanami O：Up and down with PARs in vivo．Thromb Haemost 2003；90
（5）：772-773．
146736 7）Fujiwara M，Jin E，Ghazizadeh M，Kawanami O：Differential expression of Protease-Activated receptors














146982 1）Kawanami O，Jin E：Alveolar wall angiogenesis：Functional morphology in lung diseases．Division of Pul-
monary and Critical Care Medicine（The Arthur and Rochelle Belfer Gene Therapy Core Facility Cornell Uni-
versity, Weill Medical College, USA），2003．10．
（2）一般講演：
146842 1）Jin E，Pan X，Fujiwara M，Ghazizadeh M，Tachihara A，Nakatani C，Ban E，Inagaki N，Kawanami O
：A novel ABCA3 protein, a lamellar body membrane protein, expressed in normal type II pneumocytes and
neoplastic cells of primary lung adenocarcinoma．99th American Thoracic Society（ATS）International Con-
ference（Seatl, USA），2003．5．
146955 2）Tachihara A，Jin E，Nakatani C，Masakazu F，Yoshino S1），Takemura T2），Kawanami O（1）Department
of Rheumatology, NMS，2）Department of Pathology, Japan Red Cross Center Hospital）：Angiogenesis and
immunohistochemical property of the alveolar wall capillaries in patients with rheumatoid arthritis, usual and
nonspecofoc interstitial pneumonias．AACR New aspects angiogenesis conference（Chicago, USA），2003．10．
146964 3）Jin E，Fujiwara M，Takemura T，Tachihara A，Nakatani C，Kawanami O：Angiogenesis in primary lung
adenocarcinoma is enhanced by protease-activated receptors in alveolar capillary endothelium．AACR New
aspects angiogenesis conference（Chicago, USA），2003．10．
146973 4）Kawanami O，Jin E，Fujiwara M：Differential DNA synthesis of endothelial cells from different vascula-
tures by activation of protease-activated receptor（PAR）1, PAR2, and PAR4．AACR New aspects angio-
genesis conference（Chicago, USA），2003．10．
146833 5）Ghazizadeh M，金　恩京，清水　一，藤原正和，枝川聖子，井上京子1），潘　　欣，川並汪一（1）Central In-
stitute for Electron Microscopic Resarches）：Efficient Gene Silencing by Small Interfering RNA．第92回日本
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病理学会，2003．4．
146851 6）Jin E，Fujiwara M，Pan X，Ghazizadeh M，Arai S1），Ozaki Y 1），Kajiwara K 2），Takemura T 3），
Kawanami O（1）Surgical Pathology Section, Nippon Medical School Hokuso Hosipital，2）Department of Ra-
diology, Nippon Medlical School Second Hospital，3）Department of Surgical Pathology Section, Japan Red
Cross Center Hospital）：Protease-Activated Receptor（PAR）-1 and PAR-2 Participate in the Cell Growth of
Alveolar Capillary Endothelium in Primary Lung Adenocarcinomas．5th Tokyo Lung research Conference，
2003．6．
146912 7）ガジザデ モハマッド，清水　一，枝川聖子，小西英喜1），藤原正和，潘　　欣，金　恩京，川並汪一（1）女性
診療科・産科）：Enhanced cisplatin cytotoxicity by frataxin inhibition in ovarian cancer cell lines．第62回日
本癌学会総会，2003．9．
146781 8）金　恩京，潘　　欣，藤原正和，武村民子1），川並汪一（1）日本赤十字社医療センター病理部門）：高分化型肺









146824 12）川並汪一，藤原正和，金　恩京，ガジザデ モハマッド：血管リモデリングに関与するprotease-activated re-
ceptor（PAR）-1, PAR-2, PAR-4と内皮細胞．第92回日本病理学会，2003．4．
146867 13）新井　悟1），森　　修1），大秋美治1），金　恩京，藤原正和，潘　　欣，枝川聖子，ガジザデ モハマッド，川




















































147077 1）Suzuki Y，Taniyama M1），Muramatsu T2），Ohta S，Atsumi Y3），Matsuoka K3）（1）Fujigaoka Hosp. ,
Showa Univ. ，2）Dept. Neuropsychiatry, Keio Univ. ，3）Saiseikai Cent. Hosp. ）：Influence of Alcohol Intake
and Aldehyde Dehydrogenase 2 Phenotype on Peripheral Neuropathy of Diabetes．Diabetes Care 2003；26
（1）：249-249．
147086 2）Suzuki Y，Taniyama M1），Muramatsu T2），Higuchi S3），Ohta S，Atsumi Y4），Matuoka K4）（1）Fujigaoka
Hosp. , Showa Univ. ，2）Dept. Neuropsychiatry, Keio Univ. ，3）Natl. Inst. Alcoholism, Kurihama Natl. Hosp. ，
4）Saiseikai Cent. Hosp. ）：Diabetic Vasculopathy and Alcohol Tolerance Trait in Type 2 Diabetes．Diabetes
Care 2003；26（1）：246-247．
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147043 3）Ohsawa I，Nishimaki K，Yasuda C，Kamino K，Ohta S：Deficiency in a mitochondrial aldehyde dehydro-
genase increases vulnerability to oxidative stress in PC12 cells．J Neurochem 2003；84（5）：1110-1117．
147095 4）Suzuki Y，Taniyama M1），Muramatsu T2），Ohta S，Murata C3），Atsumi Y3），Matsuoka K3）（1）Fujigaoka
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Poly（I：C）を 用 い た TLR3 刺 激 に 
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